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ABSTRAK 
 
Eva Rianti. K7412069. PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR 
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN 
PENGANTAR EKONOMI DAN BISNIS SISWA JURUSAN 
PEMASARAN KELAS X DAN XI DI SMK NEGERI 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh (1) 
lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa; (2) lingkungan sekolah 
terhadap motivasi belajar siswa; (3) lingkungan masyarakat terhadap motivasi 
belajar siswa; (4) motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI 
jurusan Pemasaran di SMK Negeri 1 Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 128. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 siswa yang dipilih 
dengan teknik simple random sampling sebagai responden kuesioner (angket) 
dan 32 responden wawancara yang terdiri dari orang tua sekaligus masyarakat 
dan guru. Penelitian ini dengan metode kuantitatif kausal.Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik angket dengan mengetahui persepsi siswa tentang 
pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap motivasi 
belajar dan implikasinya terhadap hasil belajar. Teknik wawancara menjadi 
pelengkap dari angket dengan mengetahui persepsi orang tua, guru, dan 
masyarakat tentang pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 
terhadap motivasi belajar dan implikasinya terhadap hasil belajar. Analisis 
data dengan teknik SEM-PLS, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model 
pengukuran (outer model), evaluasi model structural (inner model), dan 
pengujian efek mediasi.Sedangkan wawancara dilakukan analisis secara 
deskriptif sebagai gambaran umum. Taraf signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini adlah 0.05.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh positif 
dan signifikan antara lingkungan keluarga dengan motivasi belajar (original 
sample 0.396 dan t-value 5.203 > 1.96). Kedua, ada pengaruh positif dan 
signifikan antara lingkungan sekolah dengan motivasi belajar (original sample 
0.307 dan t-value 3,872 > 1.96). Ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan 
lingkungan masyarakat dengan motivasi belajar (original sample 0.192 dan t-
value 2.349 > 1.96). Keempat, ada pengaruh positif dan signifikan antara 
motivasi belajar dengan hasil belajar (original sample 0.597 dan t-value 8.047 
> 1.96).  
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, 
Lingkungan Masyarakat, Motivasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Eva Rianti. K7412069. THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT STUDY 
TOWARDS LEARNING MOTIVATION AND THE IMPLICATION 
TOWARDS LEARNING OUTCOME IN THE INTRODUCTION OF 
ECONOMIC AND BUSINESS LESSON OF MARKETING 
DEPARTMENT STUDENTS OF GRADE X AND XI IN SMK N 1 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 2015/2016, Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, 
February 2017. 
 This research aims to test the influences (1) Family environment 
toward learning motivation; (2) School environment toward learning 
motivation; (3) Society environment toward learning motivation, (4) learning 
motivation toward learning outcome.  
 The population of this research is all X and XI-grade student of 
Marketing Department students in SMK N 1 Surakarta which the total is 128 
students. The sampel of this research is 97 students chosen by the technique 
simple random sampling as questionare respondents and 32 interview 
respondents, consist of parents well as community and teacher. This research 
used quantitative causal. Collecting data was conducted through 
questionnaire technique in order to know the students perception about the 
influence of family environment, school environment, and society environment 
towards their learning motivation.The interview technique be acomplement 
from questionnaire to know perception of family, teachers, and societies about 
the influence of family environment, school environment, and society 
environment towards their learning motivation and the implication towards 
learning outcome. This research used SEM-PLS as the technique for the data 
analysis, then outer model evaluation, inner model evaluation and mediation-
effect test. The significance value used in this research was 0.05.  
 The results of this research are: () there is a positive and significant 
influence between family environment and learning motivation (original 
sample 0.396 and t-value 5.203 > 1.96), (2) there is a positive and significant 
influence between school environment and learning motivation (original 
sample 0.307 and t-value 3.872 > 1.96, (3) There is a positive and significant 
influence between society environment and learning motivation (original 
sample 0.192 and t-value 2.349 > 1.96, and (4) there is a positive and 
significant influence between learning motivation and learning outcome 
(original sample 0.597  and t-value 8.916 > 1.96).    
 
Keywords: Learning Putcomes, Family Environment, School Environment, 
Society Environment, Learning Motivation    
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